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   Statistical studies on 1,990 outpatients, 574 inpatients and 606 operative procedures at our de-
partment in 1983 revealed the following. The most frequent diseases among the outpatients were 
urogenital infections followed by anomalies, tumors and  stones. The major diseases among the in-
patients were hypospadias, vesicoureteral reflux, congenital urethral stenosis, benign prostatic hyper-
trophy and bladder tumor. A total of 606 operations were performed on559 patients, and the five 
major operations were hypospadias repair (80), TUR-P (54), optic internal urethrotomy (51), ure-
terocystoneostomy (40) and orchidopexy (34). 








　　　　　　　　外 来 患 者 総 計
　1983年度の外来新患患者数は1,990名であり,昨年度
とほ とん ど変 りなか った.性 別 で は 男子1,279名,女
子711名で あ り,男 女 比 は1.8:1で あ る.年 齢 分 布 は
Table　1に 示 ご と く,14歳以下 の小 児 患 者 は568名と
28.5%をしめ た.疾 患 別 で は 感染 症551名(27.7%),
先 天性 異 常301名(15,1%),腫瘍197名(9.　9%),結
石196名(9.9%),外傷19名(1.O%)の順 に 多 く,そ
の 他 の疾 患 は726名(36.5%)であ った.尿 路 性 器 感
染 症(Tablc　2)で は膀 胱 炎 が もっ とも多 く,前 立腺
炎 が それ に つ いだ.結 核 は 新 患患 者 で は1名 のみ で あ
った.尿 路 性 器 先 天 性 異 常(Table　3)で は,包 茎,
VUR,尿 道下 裂,停 留 睾 丸 の順 に 多 か った.尿 路 性
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Table1.外来患者(新 患)年 齢分布

















































































Tablc5。尿 路 結 石(外 来)
Table2.尿路性器感染症(外 来)
疾患名 男 女 計
小児 成人 小児 成人
疾患名
男 女 計




































































小児 成人 小児 成人

































































































































計 610 12 19
の疾 患(Table7)で は 夜 尿 症111名(5.6%),神経
因性 膀 胱80名(4.0%),原因不 明 の血 尿74名(3.7%),
膀 胱 頸 部 狭 窄47名(2.4%)が 多 い疾 患 で あ っ た.
入院患者統計
計 18832 5922 301
器腫瘍(Table4)では,前立腺肥大症を除けば膀胱









以下,各 疾患を臓器別にわけ,表 に示すが,入 院患
者については複数の病名をもつものはそのおのおのを
数えたので延べ疾病名数 となる.
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計 2351 331 108
Table10.尿管 疾 患(入 院)
疾患名 男 女
























































計 3327 3812 110
642
TablelI.膀胱 疾 患(入 院)
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Table14.陰茎 ・陰 嚢疾 患
疾患名 男 女 計






































































































































































































































生駒 ・ほか:泌 尿器科 ・臨床統計 643
Table15.そのほ か の 疾患(入 院)
疾患名
男 女 計



































































計 97 76 29
Table16.腎の手 術
男 女

















































































































計 2350 421 98 計 577 19 92
Table17.尿管 の 手 術
術名
男 女 計


































































以 下,臓 器 別 に手 術 名 を 示 す.
1.腎 の 手術(TableI6)
98回中,腎 摘 除術29回,腎 孟 切 石 術16回,腎 孟 形成
術16回が 多 か った.腎 移 植 は2回 施 行 した が,生 体 腎
移 植 お よび 死体 腎移 植 が お の お の1回 で あ った.
2.尿 管 の 手術(TableI7)
75回中,尿 管膀 胱 新 吻合 術40回,尿 管 切 石 術12回,
尿 管 皮 膚 痩 術7回,回 腸導 管 造 設 術7回 が 多 か った.
尿 管膀 胱 新 吻 合 術 は主 にVURに 対 して 施 行 され た
が,術 式 と し て は 原 則 的 にsuprahiatalandinfra-
hiatalcomb三ncdmethodをお こ な って い る.
3,膀 胱 の 手 術(Table18)
92回の うち,TUR-b.t.32回,TU-biopsyl5回、
TUR-b・n.15回であ った.膀 胱 全 摘 除 術 は6回 施 行
し,直 腸 もふ くめ た 骨 盤 内 臓 器 全摘 除術 は1回 施 行 し
た が,こ れ は 直 腸 に 浸 潤す る ムチ ン産 生 前 立 腺 癌 に 対




Table23.そのほ か の手 術
術名 男 女 計
小児 成人 小児 成人
術名
男 女 計























































































































前立腺に対する手術の ほとんどはTUR-Pで あ り
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